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20世纪 90年代，中国随着经济快速发展，百姓的精神与物质娱乐进入了一个飞跃式
的发展阶段，经过近二十多年的发展，中国正从旅游资源大国发展成为旅游经济大
国，朝着旅游经济强国挺进。 
近年来，“十一”黄金周里，全国旅游市场依旧兴旺，但动力已显不足；客家
特色旅游成为近年来国庆旅游的新亮点，游客数量和景区收入呈飞快增长态势。长
汀是客家的摇篮，古韵汀州一江两岸景观、四大历史名街、古城堡、古民居、古宗
祠，以及国家 4A 景区长汀红色旧址群旅游区，都彰显长汀这座古城的悠久历史和古
朴风貌。蕴含着客家人智慧的风土文化、民俗文化、建筑文化、饮食文化，都呈现
出长汀最具特色的客家首府风采。 
随着长汀经济的快速发展，以赣龙铁路、龙长高速公路等一大批重大交通枢纽
工程相继建成通车，长汀承东启西的交通枢纽作用和东进西出的桥头堡地位日益突
出。作为中国的历史名城、客家首府、革命圣地的长汀城，古老历史风貌依然历历
在目，闪耀着充满活力、富有魅力、绚丽古朴的光彩，向世人展现着一个新的大美
汀州，旅游胜地。 
如今长汀正以丰富的旅游资源开发市场，大力发展长汀的特色旅游，已经成为
福建省旅游体系的重要组成部分，但近年来长汀发展旅游市场的营销中存在较多的
问题，致使长汀特色旅游业面临许多重大挑战，影响和制约着旅游行业的发展，且
长汀旅游营销在推拉式营销实施明显不足，致使市场发展远未达预期值。因此如何
做好长汀旅游业细分市场分析、市场定位分析、游客需求分析，解决好市场营销问
题是大力发展长汀特色旅游最重要的工作之一。 
关键词：长汀、特色旅游、市场营销、推拉式营销 
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Abstract 
With the boom in China’s economy, people’s spiritual and materialistic entertainment 
has entered the phase of a leap-style development since 1990s. In the past 20 years, China 
has grown into a nation of tourism economy from the one of tourism resource, and is on 
the way to be a power of tourism economy.  
In recent years, the nationwide tourism market of the National Day’s golden week 
continues to be in great demand, but the driving force of it has shown signs of weakness. 
With tourist number and gate revenues soaring, Hakka characteristic tourism has been the 
highlight of National Day tourism. As the cradle of Hakka, ancient Tingzhou with the 
scene of the Tingjiang River and both sides of it, four famous historical cities, old castles, 
ancient dwelling houses, ancestral halls, red-tourism bases of 4A level scenic spots , is 
distinguished with its long history and old custom. Changting whose Hakks culture are 
well preserved is characterized by its culture of local custom, folklore, construction and 
food. 
With rapid development of its economy, Changting’s crucial and pivotal status of 
transportation has emerged after the completion of some transportation key project. As a  
famous historical city, Hakka capital city,  sacred revolutionary shrine, its historical style 
presents glittering vitality, charm and beauty, all of which present a new beautiful 
Tingzhou and tourist resort.  
Now marketing based on Changting’s rich tourism resources and further developing 
Changting’s characteristic tourism have been built into the tourism system of Fujian 
Province. Nevertheless, there are still problems about tourism marketing, which has made 
Changting’s characteristic tourism be confronted with great challenges, affected and 
restricted the tourism development. So how to analyze Tourist Market Objective 
Orientation, tourist demand, market segmentation and tourism marketing are the most 
important issues to develop Changting characteristic tourism. 
 
Key words: Changting; characteristic tourism; marketing;Push pull marketing
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第一章  绪论 
第一节 选题的背景 
20世纪 90年代，中国随着经济快速发展，百姓的精神与物质娱乐进入了一个飞
跃式的发展阶段，经过近二十多年的发展，中国正从旅游资源大国成为旅游经济大
国，向着旅游经济强国挺进。观光型旅游与休闲型娱乐正成为拉动各地经济的重要
产业支柱，旅游的市场发展彰显着旅游朝阳产业的巨大潜力。 
由于中国广大农村地区旅游资源富集，是重要的旅游场所，通过发展旅游, 全
国许多农村实现了农民增收和脱贫致富，促进了农村经济发展，促进了社会主义新
农村建设。近年来农业旅游的发展，促进了农村基础设施建设，推动了农村城镇化
进程，探索出了一条以旅游推进农村城镇化，促进城镇化发展的有效途径。中国大
部分旅游资源集中在农村和山区，旅游业的发展，促进了城乡之间交流。 
近年来“十一”黄金周里，全国旅游市场继续火热，但增长的动力呈现出不足
迹象；客家旅游给近年来的国庆旅游带来一抹新色，接待游客人数和景区收入呈快
速增长。①前瞻产业研究院分析认为，客家旅游市场迅速兴起，成为细分旅游市场中
的一颗新星，发展潜力可观。 
一、国内旅游市场持续旺盛，但增长动力疲乏 
由于假日时间较长，便于集中安排出游活动，“十一”黄金周旅游市场是全国
旅游市场发展的重要衡量因素和参考“晴雨表”。2014 年“十一”黄金周旅游市场
的再掀高潮表明全国旅游需求持续旺盛，总体发展状况较好。数据进行分析表明，
虽然“十一”黄金周游客人数持续增长，但增长动力已出现不足迹象，增速有较大
幅度的下降。 
                                                        
① 前瞻网2013-10-09 <<客家文化旅游——细分旅游市场一抹新色>> 
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图表 1：2009-2014 年“十一”黄金周主要旅游城市和景点情况(单位：万人次，%)
备注：2014 年监测的主要旅游城市和景点数量有所变化 
资料来源：《2013-2017 旅游业细分市场需求及投资前景分析报告》 
 
二、客家特色旅游成为新亮点 
2014年“十一”黄金周期间，有着浓厚客家文化气息的旅游地区游客人数激增。
例如，“十一”七天里，福建省龙岩市共接待国内外游客 212.25万人次，同比增长
26.11%;实现旅游收入 11.92 亿元，同比增长 27.6%。客都梅州国庆假期旅游市场更
是火爆，年国庆七天，梅州市共接待海内外游客 255.94万人次，同比增长 29.3%。 
由此可见，客家旅游市场无论是在接待游客数量上还是景区收入方面，增长速度都
远远超出了全国旅游市场的平均增长水平。而其中比较突出的是，客家文化旅游对
入境游的吸引力更是异常强大，龙岩市作为全市旅游中转站，仅 2014年 1-12月份，
接待游客 1778.4 万人次，同比增长 19.9%，接待游客量比增数排在全省前列，同时，
实现旅游总收入 135.94 亿元，同比增长 24.9%。，增长速度让全国其它旅游城市望
尘莫及。 
三、客家特色旅游发展获多重因素助推 
1、休闲旅游受欢迎 
近年来，全国休闲旅游受欢迎程度日益明显。2009 年，全国休闲农园与乡村旅
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游年营业收入为 800 亿元，而到 2012 年，迅速增长到 2400 亿元，仅三年时间便翻
了两番。 
客家特色旅游地区，多是休闲旅游资源较丰富地区，特别是农园和乡村特色突
出，很多是山清水秀的人间仙境。特别是近年来工作压力和环境问题日盛，加重了
城市居民节假日外出呼吸新鲜空气的需求，客家旅游市场获得了巨大的市场空间。 
2、乡情浓厚，市场潜力无限 
客家人不仅在国内遍布各个省份，而且在海外如印尼、新加坡、泰国等国家和
地区也分布广泛。据不完全统计，全世界客家人的总数约 1.2 亿人。因此，客家旅
游地区在交通设施日益完善、景点和旅游资源日渐丰富的情况下，旅游市场发展潜
力也日益凸显。这也是客家旅游中入境游增长迅速的主要原因之一。 
四、客家特色的旅游市场产品日渐丰富，但开发与营销的力度仍很不足 
客家特色旅游发展迅速，丰富的乡村风情与绿色生态休闲深藏在客家母亲河流
域的上游，长汀以客家首府著称，又集以历史名城、红色文化于一体，在全国实属
罕见。以打造全国知名旅游目的地为目标，确定了“大旅游、大产业、大市场、大
营销”的工作思路，精心打造“客家首府·大美汀州”旅游品牌，旅游环境大幅改
善，旅游综合实力显著增强。2014 年旅游接待人数达 157.7 万人次，比增 22.9%，
旅游收入 14.4 亿元，比增 26.8%，两项指标增幅居全市第一。旅游产业作为长汀新
经济的发展重点，如今以丰富的旅游资源开发市场，大力发展长汀的特色旅游，已
经成为福建地区旅游体系重要部分。但由于开发与营销力度不足严重制约着发展，
致使以资源拉动宣传、以促销拉动增长的策略还不成熟。作为市场营销的前瞻性，
如何维护市场的经营持久力，深度展示长汀特色旅游吸引更加广大的海内外游客的
市场营销已经摆上研究的案台。 
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二、思路 
本文第一章开篇点题，在中国旅游市场持续火热，但增长动力略显不足的
大背景下，客家旅游成为国内旅游市场一颗新秀。但长汀作为客家首府，旅游市场
发展却还未达到预期的目标，其中最重要的问题是市场营销问题，因此本文要进行
长汀特色旅游的营销分析。第二章以营销学的理论为基础，摘取针对为长汀旅游市
场营销论述的理论进行解释，为论述做好专业性理论铺垫。第三章论述从长汀的旅
游资源着手，与竞争对手做比较，结合当下的旅游市场发展形势，分析长汀旅游发
展的前景。第四章从目前长汀市场营销状况存在的问题和面临的挑战入手；对长汀
特色旅游进行分析，最后就营销策略的实施与执行做了分析。第五章为本文论述的
收尾，做出结论，希望本文论述能对长汀特色旅游市场的发展起到帮助。 
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第二章  旅游市场营销相关理论综述 
第一节 旅游市场营销概念分析 
一、旅游市场营销的概念 
旅游市场营销既指营销活动，又指市场营销理论。 旅游市场营销作为市场运
作活动，是指通过创造和交换旅游产品、旅游服务及其价值，以满足旅游欲望和需
要的社会过程。 
二、旅游市场新变化对旅游市场营销的新要求 
1．市场预测困难 
旅游市场变化迅速，致使市场预测变得十分困难。 
2．需求个性化  
随着人们的收入和消费水平同步上升，旅游者已从原有的趋同消费转向个性化
旅游消费，无差异目标市场策略很可能劳而无功。 
3．预期提高  
旅游者对导游、住宿、餐饮等产品和服务质量的期望也随之上升，游客变得更
加挑剔。 
4．产品“老化”快  
今天的旅游新产品可能成为明天的老化产品。旅游产品“老化”速度快使得旅
游企业的产品要不断创新。 
5．全球化  
互联网、电视等传播的旅游信息促进了国内游、出境游、入境游的发展，也促
进了旅游市场营销全球化。 
第二节 市场细分理论 
一、市场细分（MarketSegmentation）的概念及作用 
1、市场细分的概念 
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市场细分理论是一种现代营销观，是卖方市场向买方市场转化的新形势下企业以消
费者为中心的现代市场营销理念的必然产物。市场细分理论基于这样一个普遍认识：
在多元选择的市场背景下，消费者也是多样化的，任何的单一策略来对应所有消费
者都不是一种优秀的战略选择。所谓细分，一定要把这些特殊性细分出来。然后，
生产者、营销和广告人员正是根据这种特征设计出针对这些消费者的产品或者服务，
以满足他们的特定需求。当然，一个企业的目标市场往往并不只针对一个细分市场，
而是细分后的系列市场。市场细分蕴含着两个核心的概念：一是分化；一是差异。
只有分化才能将独特性发挥到极致，从而满足不同细分市场不断发展的需求。而针
对细分市场目标消费者的差异化产品，则是推动企业不断成长的关键元素。 
2、市场细分的作用 
（1）有利于发现新的市场机会，形成新的目标市场。 
（2）有利于企业深入掌握市场动态，提高企业的市场应变能力。 
（3）有利于企业根据不同的市场特点制定不同的营销组合。 
（4）有利于旅游营销者有针对性策划和开展营销活动。 
 (5)有利于旅游营销者有针对性开发产品和服务项目，从而有助于实现产品的
适销对路和满足顾客的需要。 
二、旅游市场细分的概念及影响因素 
1、旅游市场细分的概念 
旅游市场细分，是指旅游地或旅游企业按照影响旅游市场上旅游者的欲望、需
要、购买习惯和行为诸要素，把整个旅游市场细分为若干个需要不同的旅游产品和
市场营销组合的旅游市场部分的工作过程，其中任何一个旅游市场部分都是一个相
似的欲望和需要购买群。 
2、旅游市场细分的影响因素 
（1）人口因素。 
（2）地理区位。 
（3）心理因素。 
（4）行为因素。 
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第三节 营销组合理论  
一、4P理论  
最常用的旅游市场营销组合策略是 20 世纪 60 年代美国市场营销专家麦卡锡提
出的 4P策略，即产品（Product ）、渠道（Place）、价格（Price）与促销（Promotion）
策略。  
二、4C理论  
20 世纪 80 年代，美国市场营销学家劳特朋提出了 4C 营销组合理论，即顾客
（Customer）、成本（Cost）、便利（Convenience）和沟通（Communication）。  
三、推拉式营销策略 
旅游业中的推拉式营销是指主动营销模式。推动策略（Push）主要以旅行社会
或其它销售渠道为营销对象，将旅游产品推入销售渠道中去，以优良的旅游项目资
源与适当的优惠给予旅游社，进入营销渠道；拉动策略(Pull)则以潜在游客为营销
对象，利用广告、公共关系、促销活动等刺激消费。 
实际上市场中的消费者是创造出来，在没有产品之前，绝大多数的消费者并不
知道自己需要什么，而一旦产品制造出来后，经过市场的推广，消费者才被吸引从
而感觉自己需要什么。所以在推拉营销策略实施时，研究游客的动机（Match）方面,
更应该去研究什么样的人群需要什么样的消费产品，从而制造其适用的产品，再引
导其从‘无知无觉’中向往消费。 
四、营销策略应用组合及优劣对比 
4P理论和 4C 理论实际上都是营销策略理论的基础，特点明显。在旅游营销的推
拉策略中使用中，我们能看到其各自使用产生的效果，也发现了使用中出现的一些
偏差，以及缺漏之处。营销理论的应用应当灵活，调节、控制与相互组合，根据目
标市场情况来决定生产什么产品，制定什么价格，选择什么销售渠道，采用什么促
销方式。这些因素都是不断变化的，企业受到内部条件、外部环境变化的影响，必
须能动地做出相应的反应。从 4P 理论到 4C 理论是从单向到双向的改变。强调了企
业要更加主动和顾客间的沟通。这种转变来自于新型的企业和顾客间的关系。从以
前单方面企业提供服务要现在加强沟通，顾客向企业表达自己需要什么样的服务，
企业提供顾客所要求的服务。这种转变是企业不再是单方面的产品促销和劝导顾客
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购买，而是通过沟通，让双方都实现各自目标。在 4P理论中，企业和顾客间几乎没
有沟通，企业在促销行为中进行的是单方面的信息传递，而顾客使用感受并没有能
回传给企业。产品改进等实施起来难度较大，不能从顾客真正的需求上去改进。而
4C 理论中，沟通策略则强调了信息的双向传输，既有企业传递给客户的信息，也有
客户传递给企业的使用感受及改进需求。双向沟通使顾客参与到了企业的生产中，
产品开发和改进都有了顾客的想法。与 4P理论相比，4C理论要求企业在营销过程中
必须以消费者为中心，考虑消费者的需求。最终这些理论应用成为一个整体，而不
是简单的拼湊集合，应当在统一目标指导下彼此配合、补充、科学运用推拉式营销
策略，实现大于局部功能之和的整体效果。 
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